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Windows 8 merupakan perubahan terbesar dalam sistem operasi Windows sejak Windows 95. 
Fitur baru : 
 Start screen 
 Cloud integrtion 
 Reset and refreh your pc 
 Windows to go 
 Remote desktop service 
 Client hyper V 
 Support for multiple processor architectures 
 
Windows 8 datang dalam tiga edisi:  
 Windows 8 
 Windows 8 Pro 
 Windows 8 Enterprise 
 
 
Windows 8 minimum persyaratan perangkat keras yang disarankan: 
 1 GHz or faster processor  
 1 GB RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit) 
 16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit) 
 DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver 
 
 
 
 Ketentuan upgrade dari windows 7: 
Windows 7 Edition  Windows 8  Windows 8 Pro  Windows 8 Enterprise  
Enterprise    Y 
Ultimate   Y  
Professional   Y Y 
Home Premium  Y Y  
Home Basic  Y Y  
Starter  Y Y  
 
Berberapa fitur : 
Windows RE menyediakan akses ke dua alat pemulihan baru. 
 Refresh your PC 
 Reset your PC  
 
Client Hyper-V: 
adalah fitur yang memungkinkan virtualisasi dalam lingkungan Windows 8. 
 
Hardware and software requirements: 
 Windows 8 64-bit version 
 Second Level Address Translation (SLAT) supported  
 4 GB RAM 
Dalam rangka mengimplementasikan Hyper-V pada Windows 8, komputer Anda harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
 Memory  
 Storage  
 Processor 
 Windows 8 Enterprise or Professional  
 
 
  
 
Skenario untuk menggunakan Client Hyper-V dapat meliputi: 
• Using self-contained, multinode test labs 
• Testing Windows versions  
• Troubleshooting production Hyper-V virtual machines 
• Working with existing production Hyper-V files by using familiar tools 
• Creating isolated networks for testing 
• Loading VHDs from a USB drive for mobility 
• Using preconfigured trial VHDs from Microsoft for trial-testing a potential new application  
 
